Clarinet Ensemble Recital by Cannon, Jonathan et al.
Department of Music 
College of Fine Arts 
presents a 
Clarinet Ensemble Recital 
PROGRAM 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756- 1791) 
Abduction of the Seraglio 
I. Overture 
Arthur Hamilton 
(b. 1926) 
Sean Osborn 
(b. 1966) 
Bela Bartok 
(1881- 1945) 
ll. Hier Sol! ic dich den sehen 
Ill. Welche wonne, welche lust 
IV. Wenn der Freude Trdnenjliessen 
V. Im Mohrenland gefangen 
VI. 0 wie will ich triumphieren 
Jonathan Cannon Isaiah Pickney 
TaUyn Wesner Kaitlynn Zigterman 
Cry Me a River 
Carlos Mata Steven Porter 
Quartet for 4 B-flat Clarinets 
I. Moderate 
ll. Scherzo 
Ill. Freely 
IV. Dorian Dance 
Aki Oshima Audrey Wood 
Jennifer lies Jonathan Cannon 
Romanian Dances 
I. Joe Cu Bata 
II. Braul 
III. Pe loc 
IV. Buciumeana 
VI. Maruntel 
Audrey Wood Ronna Humphries 
Isaiah Pickney Kaitlynn Zigterman 
Peter Schickele 
(b. 1935) 
Monochrome III for 9 Clarinets 
Jennifer Iles Jonathan Cannon Isaiah Pickney 
Audrey Wood Aki Oshima Jordan Mathisen 
Kaitlynn Zigterman Carlos Mata Steven Porter 
Conducted by Ronna Humphries 
The Clarinet Ensemble is coached by Marina Sturm 
Saturday, December 3, 2011 1:00 p.m. Dr. Arturo Rando-Grillot Recital Hall 
Lee and Thomas Beam Music Center 
University of Nevada, Las Vegas 
